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Judul : RANCANG BANGUN WEBSITE PROMOSI MARTHA WEDDING 
ORGANIZER DENGAN FITUR SMS AUTO REPLY KEPADA 
PELANGGAN. 
Dosen Pembimbing I  : Nur Cahyo Wibowo, S.Kom, M.Kom 
Dosen Pembimbing II : Doddy Ridwandono, S.Kom 
 
ABSTRAK  
Martha wedding organizer adalah sebuah bisnis yang menawarkan jasa di 
bidang pernikahan. Martha wedding organizer berdiri sejak tahun 1990. Selama 
ini Martha wedding Organizer hanya melakukan promosi melalui media 
cetak/brosur. Tentunya dengan seiring perkembangan jaman teknik pemasaran 
yang hanya mengandalkan media cetak/brosur sangatlah tidak cukup. Oleh karena 
itu dibutuhkan teknik pemasaran baru yang sesuai dengan perkembangan jaman.. 
Penelitian ini bermaksud memberikan solusi dengan dibuatkannya sebuah website 
yang dapat membantu Martha Wedding Organizer melakukan promosi dengan 
cara lebih eksklusif 
Pembuatan website ini menggunakan bahasa pemrograman PHP. Dimana 
dalam penerapannya akan dimasukkan beberapa fitur untuk mendukung promosi 
Martha Wedding Organizer. Dimana didalamnya terdapat form boking paket, 
testimoni, hot news, nota boking paket, portofolio foto, form pengelolaan booking 
paket, custom paket, promo, SMS gateway. 
Kata kunci : Website Martha Wedding Organizer, Website promosi, SMS 
Gateway 
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Judul : RANCANG BANGUN WEBSITE PROMOSI MARTHA WEDDING 
ORGANIZER DENGAN FITUR SMS AUTO REPLY KEPADA 
PELANGGAN. 
Dosen Pembimbing I  : Nur Cahyo Wibowo, S.Kom, M.Kom 
Dosen Pembimbing II : Doddy Ridwandono, S.Kom 
 
ABSTRAK  
Martha wedding organizer adalah sebuah bisnis yang menawarkan jasa di 
bidang pernikahan. Martha wedding organizer berdiri sejak tahun 1990. Selama 
ini Martha wedding Organizer hanya melakukan promosi melalui media 
cetak/brosur. Tentunya dengan seiring perkembangan jaman teknik pemasaran 
yang hanya mengandalkan media cetak/brosur sangatlah tidak cukup. Oleh karena 
itu dibutuhkan teknik pemasaran baru yang sesuai dengan perkembangan jaman.. 
Penelitian ini bermaksud memberikan solusi dengan dibuatkannya sebuah website 
yang dapat membantu Martha Wedding Organizer melakukan promosi dengan 
cara lebih eksklusif 
Pembuatan website ini menggunakan bahasa pemrograman PHP. Dimana 
dalam penerapannya akan dimasukkan beberapa fitur untuk mendukung promosi 
Martha Wedding Organizer. Dimana didalamnya terdapat form boking paket, 
testimoni, hot news, nota boking paket, portofolio foto, form pengelolaan booking 
paket, custom paket, promo, SMS gateway. 
Kata kunci : Martha Wedding Organizer Website, Website promosi, SMS 
Gateway 
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1.1  Latar Belakang 
Promosi tidak bisa dilepaskan dalam dunia bisnis. Dengan promosi 
karakter dan image sebuah perusahaan dapat di bentuk. Promosi merupakan hal 
penting dan bisa dikatakan, promosi merupakan tonggak dari sebuah bisnis. Bisnis 
dapat berkembang dan maju dengan baik apabila perusahaan melakukan banyak 
promosi dan dilakukan tepat sasaran. Dulu pada tahun 1990 sampai akhir tahun 
2000  promosi hanya dilakukan di media cetak (koran, tabloid, dll), dan elektronik 
(Radio/TV) akan tetapi pada awal tahun 2000 sampai sekarang, masyarakat telah 
mengenal media internet (Facebook, Twiiter, Blog, Website) sebagai tempat baru 
untuk melakukan promosi yang lebih efektif. Banyak perusahaan saat ini yang 
mulai mendirikan sebuah website untuk mengenalkan perusahaannya kepada 
konsumen serta website tersebut digunakan sebagai sarana mempromosikan 
produk – produknya kepada konsumen. 
Perkembangan media promosi melalui media internet berkembang sangat 
pesat. Sosial media, Facebook, Twitter, Myspace, website pribadi adalah  tempat 
promosi yang sangat potensial di dunia internet. Salah satu pengguna media 
promosi tersebut adalah Martha Wedding Organizer. 
Martha Wedding Organizer yang telah berjalan sampai saat ini hanya 
melakukan promosi melalui media cetak saja . Cara tersebut bisa dikatakan 
kurang efektif karena sekarang banyak masyarakat yang mengakses internet untuk 
memperoleh sebuah informasi. Sebagai respon dari hal tersebut  Martha Wedding 
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Organizer berkeinginan untuk membuat sebuah website promosi guna 
memperkenalkan produk-produk dan jasa yang ditawarkan oleh Martha Wedding 
Organizer. Pada website Martha Wedding Organizer nantinya terdapat berbagai 
fitur yang dapat membantu pelanggan untuk memperoleh sebuah informasi seperti 
fitur hot news, testimony pelanggan, widget Twitter,widget Facebook, booking 
wedding, portofolio foto,dll. 
Dari pemaparan singkat di atas maka dirancang suatu website yang dapat 
membantu promosi dan juga dapat memberikan pelayanan terhadap pelanggan. 
Berdasarkan hal inilah yang melatar belakangi penelitian ini sehingga diangkat 
judul  RANCANG BANGUN WEBSITE PROMOSI MARTHA WEDDING 
ORGANIZER DENGAN FITUR SMS AUTO-REPLY KEPADA 
PELANGGAN. Banyak website wedding organizer saat ini yang masih kurang 
menarik dalam hal desainnya. Sehingga fokus pengerjaan tugas akhir saat ini 
adalah membuat website Martha Wedding Organizer agar tampak lebih dinamis 
dan atraktif sehingga lebih mudah dalam  menggunakannya. Serta lebih terlihat 
menarik agar konsumen lebih tertarik untuk melihatnya. 
1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, dilakukan penelitian yang 
permasalahannya adalah sebagai berikut: 
1) Bagaimana membangun sebuah website yang dapat membantu dan 
mempermudah promosi produk dan layanan jasa  ke pelanggan/konsumen. 
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2) Bagaimana membangun sebuah website yang dapat melakukan booking 
wedding secara cepat dan mudah oleh pelanggan, tanpa harus datang ke kantor 
Martha Weding Organizer. 
3) Bagaimana membangun sebuah website yang dinamis agar admin dapat 
dengan mudah mengedit halaman paket wedding. 
4) Bagaimana membangun sebuah website yang dapat memberikan kepercayaan 
kepada konsumen bahwa Martha Wedding Organizer bekerja secara 
professional dan banyak di minati orang. 
1.3 Batasan Masalah 
Agar pembahasan dan penyusunan tugas akhir ini dapat dilakukan secara 
terarah dan tidak menyimpang serta sesuai dengan apa yang diharapkan, maka 
perlu ditetapkan batasan-batasan dari masalah yang dihadapi, yaitu : 
a) Pada website ini terdapat informasi paket. 
b) Pelanggan juga mendapatkan informasi promo. 
c) Booking acara wedding beserta rincian biaya. 
d) Report/Nota Booking (untuk verifikasi booking). 
e) Website tidak membahas tentang manajemen keuangan/SIE. 
f) Pelanggan tidak dapat memesan produk vendor lain selain memesan melalui 
Martha Wedding Organizer. 
1.4 Tujuan 
Dalam penyusunan tugas akhir ini tujuan yang hendak dicapai adalah: 
Merancang bangun sebuah website promosi layanan jasa Martha Wedding 
Organizer. 
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 Berikut ini beberapa manfaat yang dapat diambil dari permasalahan yang   
diteliti adalah : 
a) Dapat membantu meningkatkan pelayanan lebih cepat dan mudah dalam 
melakukan booking weeding. 
b) Dapat memberikan informasi promo, paket, maupun produk baru yang 
ditawarkan Martha Wedding Organizer kepada pelanggan secara cepat dan 
mudah. 
c) Dapat membantu pelanggan memilih paket sesuai kebutuhan tanpa datang 
langsung ke tempat Martha Wedding Organizer. 
d) Dapat membantu pelanggan melihat busana wedding sesuai kebutuhan tanpa 
datang langsung ke tempat Martha Wedding Organizer. 
e) Dapat membantu manajemen acara wedding (kaitannya dengan booking 
wedding ). 
f) Pelanggan dapat mengetahui testimoni dari para klien yang sudah pernah 
memakai jasa Martha Wedding Organizer. Hal ini sebagai bukti bahwa 
pelayanan Martha Wedding Organizer tidak mengecewakan. 
g) Mengurangi biaya promosi. 
1.6 Metode Penelitian 
Adapun langkah - langkah metode penelitian yang dipergunakan dalam 
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a. Studi Literatur 
Mencari referensi dan bahan - bahan pustaka dan beberapa informasi yang 
berhubungan atau memiliki manfaat dalam pemecahan masalah berdasarkan 
permasalahan yang akan dikerjakan dalam tugas akhir ini. 
b. Pengumpulan Data – Data Studi Kasus 
Mencari contoh-contoh kasus serupa yang berhubungan dengan permasalahan 
yang dikerjakan dalam Tugas Akhir ini. 
c. Analisis dan Perancangan : 
Membuat analisa berdasarkan data-data yang sudah dimiliki, melakukan 
analisa kebutuhan sistem. Membuat konsep perancangan aplikasi dimulai 
dengan perancangan basis data dan desain antar muka aplikasi. 
d. Implementasi Program : 
Mengimplementasikan teknik dan metode yang akan digunakan. Detil 
mengenai implementasi program dilakukan sesuai dengan hasil analisa dan 
perancangan aplikasi. 
e. Pengujian Aplikasi 
1) Melakukan pengujian pada aplikasi yang telah dibuat. Menguji ketepatan 
data  dan efektifitas sistem yang diterapkan pada aplikasi. 
2) Evaluasi dan Penarikan kesimpulan. 
3) Evaluasi dilakukan untuk mengetahui kinerja aplikasi apakah sudah sesuai 
dengan rencana, dan selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan dari 
hasil evaluasi tersebut. 
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1.7       Sistematika Penulisan 
 
BAB I PENDAHULUAN  
Berisi tentang pendahuluan dimana dilakukannya pra-tugas akhir 
dan  latar belakang yang menjelaskan tentang informasi dari 
instansi yang bersangkutan dimana berkaitan dengan permasalahan 
yang sedang dihadapi serta solusi pemecahannya, rumusan 
masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat bagi pengguna serta 
sistematika penulisan yang digunakan dalam laporan Tugas Akhir 
ini.  
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA  
Berisi landasan – landasan  teori dan hal - hal yang bersifat 
informatif  yang  akan  digunakan  sebagai data pendukung dalam 
penyelesaian  permasalahan. 
BAB III  ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
Berisi tentang analisa masalah dari model penelitian untuk 
memperlihatkan keterkaitan antar variabel yang diteliti dan 
beberapa penjelasan dari analisa permasalahan yang di teliti. 
BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 
Berisi tentang hasil yang diperoleh dari pra-tugas akhir  beserta  
pembahasan perancangan sistem dan pengimplementasian hasil 
perancangan sistem yang telah dibuat ke dalam bentuk aplikasi 
yang akan dibangun. Membahas uji coba aplikasi yang dibuat, 
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untuk mengetahui tingkat keberhasilan sistem dan ketepatan 
datanya, kemudian melakukan evaluasi terhadap kinerja sistem. 
BAB V PENUTUP 
Berisi kesimpulan dan saran yang sudah diperoleh dari hasil 
penulisan Tugas Akhir. 
  DAFTAR PUSTAKA 
Berisi tentang literatur yang digunakan sebagai pedoman dan 
membantu pengerjaan Tugas Akhir. 
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